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RINGKASAN
lcuK HERMAWAN. H.O.A.000.060. 2003. Ma:rajemen 
I setninasi Brratart di
Balai Pernbibitan Ternal< Unggrrl Sapi PerahBaturraden 
Purwokerto
(Pembirnbing: BAREP SUTIYONO)'
LaporanPKLin id isusunberdasarkarrserangkaiankegiatanPraktek
Kerja Lapangun yu,tg-diiut'r*ututt pada tanggal l0 
Maret sarnpai dengan 19
April 2003 di Baft pembibitan Ternak tnggul Sapi .Perah 
Baturraden,
purwokerto. Kegiatan PKL inj bertujuan ,tnttk menambali 
wawasan dan
ke te ramp i l anda lamkeg ia tanyangbe rka i t andengan insem inas ibua tan
khusnstrnya di BpTu Sapi perah Baturraden, Purwokerto. 
Materi yang digunakan
adalah sapi perah FH'betina sebanyak 33 ekor, 
"insemintion gtm"' plastik
,,sheath,,, kontainer, "straw", samng tangan plastik, -gY"tPg, 
dan tissue' M:T,l:
yangdigunakanadalahpraktekt" . jua.ngarrmela}<rrkant igata l rapanyat tu
i,.glut*i.tun, kegiatan penunjang dan kegiatan khttsus'
Berdasarkankegiatanyangdila}iukandiBPTUSapiPerahBaturraden
_bahwa O.tJri Uit^fri Oitut .** 
padi pagr hari jarn 06.00 - 07.00 WIB dan sore
hari jam 17.00 - i9.00 wlB.^tanda-tanaa triratrl yang narnpak 
adalah vulva
bengkak, *oooutr, *.ngeluar*an leildir bening, getlsatt 
dan sering manguak
guak. ,,Sffaw" OiOatungt ui a.ti 1.pt.te^dargan 
no*o. pejantan 9H1045 sebanyak
9696%dan p5697].T*Vrf :,0:X. Sapilang di IB pertarna 
sebanyak 16 ekor
atatr 48,48o/o; IB keJua seUanyat< 9 ekor'atau Zl,2lo/o; IB ketiga 
sebanyak 6 ekor
a tau i8 ,18%; IBkeempa tdankeenammas ing . rnas ingsa tueko rda r iS3
pelaksanaan IB. proses 
i'thu*irrg" menggr'rakan ar kran biasa dengan lama
pfoses thawing terffing 4"" irtlt l.*ntt 
dari -tempat 
"straw" (kontainer)
sampai kandang tipt V"ig siap {i.lB' 
^Metode 
IB yang digrurakan ugul*
rektovaginal. W"kt t;ti*iiasi dmmtal pada pagl ha1 apabila 
"standiltg heat"
pada sore hari dan riung tt* apabill "standing heat" padl pagi harinya'-Intensitas
bir.ahi V2 sebanyak liTzy"dan V3 sebanyaf 24.246/o; Pada 
kenarnpakan lendir
L2 sebanyak 66,66o/o dan L3 sebanyak 30,30o 
', ttntuk tingl'ah laku seltrruhnya
menurjukkan mlar ;";tttf Pendeposisian sernen selunthnya 
posisi j ey4;
nengan mengikuti r.igtut* nrtin al BPTU Sapi Perah Baturraden 
maka tujuan
Fff."V^t" me]ambah iu*ut* dan keterampilan dapat tercapai.
Kata lnrnci : Sapi FH betiua, intensitas birahi, inseminasi'
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